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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek corporate philanthropy 
dan sampai sejauh mana tingkat pengungkapannya pada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen 
foreign ownership, managerial ownership, board composition, dan company size, 
serta menggunakan profitability, leverage, umur perusahaan, dan Perum sebagai 
variabel kontrol. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan BUMN di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 
2010-2012. 
Pengukuran tingkat corporate philathropy disclosure dalam penelitian ini 
diadaptasi dari penelitian Raja Ahmad (2010), Amran et al. (2007), Seifert et al. 
(2003), Adams dan Hardwick (1998), dan Peraturan Mentri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN 
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Sampel penelitian 
ini yaitu 51 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia pada periode 2010-2012. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa managerial ownership dan 
company size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap corporate 
philanthropy disclosure. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
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This study aims to determine the practice of corporate philanthropy and 
the extent to which the level of disclosure in the State Owned Enterprises (SOEs) 
in Indonesia. This study uses independent variables foreign ownership, managerial 
ownership, the proportion of independent directors, and company size, and uses 
profitability, leverage, firm age, and Perum as control variables. The company that 
being sampled in this study is state-owned companies in Indonesia which 
publishes an annual report in 2010-2012. 
Measuring the level of corporate philanthropy disclosure in this study 
was adapted from research Raja Ahmad (2010), Amran et al. (2007), Seifert et al. 
(2003), Adams and Hardwick (1998), and Peraturan Mentri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) nomor PER-05/MBU/2007 concerning SOE Partnership 
Program with the Small Business and Community Development Program. The 
sample of this study are 51 state-owned companies in Indonesia on 2010-2012. 
The sampling technique used is purposive sampling. 
The results of this study indicate that managerial ownership and company 
size has a significant positive effect on corporate philanthropy disclosure. In 
addition, the results also show that the control variables Perum has a significant 
influence on corporate philanthropy disclosure. 
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